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AZ „ E S T Ü D I  A N T I  NO E S P A N 0 L A“
második felléptt .^
A madridi egyetem hallgatói, kik nemzeti zeneh^ngszereiken hangversenyezve, a birodalom legnagyobb városait átutazták, és spanyol hangversenyeik, feltűnést 
keltett előadásaik által a legnagyobb tetszést aratlak, a népszínházban kivívott fényes siker után Erzsébet királyné Ő Felsége legmagasabb óhaja követ­
keztében a hangversenyzök Gödöllőn is fellépvén, ugyanott ő  Felsége részéről legmagasabb tetszésben részesültek.




s z í n h á z .
Idény bérlet.
. Hatodik kisbérlet 5-dik szám.
január hó 26-kán:
EOL
Bohózalos életkép 5 képben, zenével és lánezezah 
Irta : Müller Hugó. Zenéjét szerzetle : Roth Ferencz 
Fordilotta: Fésűs György. (K arnagy: Delin H ) IFOK
Első kép: „A  váluton.u Második kép: „ A  helyzet magaslatán.41 
Harmadik k^p: „  Pezsgő és álarczos bál.u Negyedik kép: „A  kedvelt 
népénekesnő.11 Ötödik k é p : ,,A dal vége.11
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Gróf Stahlheim —
Báró Hitzig —  —
Gschwandtnér, földbirtokos —
Gemperl, kávés és vendéglős 
Brösi, kávés és theasütem ényánis 
N euteufel, rendőrbiztos —
Beiller, ) —
Schipp, J kozákok —
Schapp, ) —  —
Brandt korcsmái vendég —
W ern er asszony'
Mari, leánya, varrónő —
Lizette, ennek barátnője —
















L Ó K :
Slark Károly, alkalmazásnélküli kereskedösegéd 
Brummer György, kocsis —  —
Anna, szobaleány — —
Első, j  —  -  —
Második, ) népénekesnö —■ —
Harmadik,) —  — —
Czecziczaczek, klarinétos, ) —
Hakebrelt, lenorista, )  népénekesek 
Dulicska, bassista, ) —
Kis leány —  —  —
Hordár —  —  —
Hajós — — — f.
Vendégek, urak, hölgyek, munkások, munkásnök, 
  Törlénethely: Bécs.









— Szőllősy Mari. 
líj. Nagy Imre.
— Nagy Imre. 
áiarczosok, nép, őrök.
A z .. ' " J’ cspanolá“-k által előadandó zenedarabok
■ ii t i s o r o a s a t  a.
Az első felvonás után:
1. Ungaria (Marsch) 
2  Granadina (Caprio)
GR AN ADÓ. 
GRADO.
A második felvonás után: 
t .  El Vile (Chuledia) —  —  —  LOPEZ.
2. ! ! ! Öle ! ! ! Nóta ohante per les estudian — LUCENO.
N a g y é r d e m ű  k ö z ö n s é g !  Az estudiantino espaniolák, kiket három előadásra voltam szerencsés megnyerni, az ujabb kor egyik legérdeke­
sebb művészeti jelenségei közé tartoznak. Ök ugyanis keresztül utazzák a világot, hogy a tanulmányaik befejezéséhez szükségellető anyagi eszközök birtokába 
juthassanak. Midőn legutóbb Párisban, Brüsszelben, Bécsben, Budapesten stb. felléplek, hangversenyeik csakhamar az előkelőség gyülhelyévé, ők magok pedig a 
nagy közönség kedvenezévé váltak. Hírnevük napról-napra nőtt, a sajtó dicsérte őket, szóval kinek alkalma volt őket hallani, el volt bájolva előadásaik idegenszerűsége és 
kedvessége állal. A Budapesten aratott nagy tetszés következtében Erzsébet királyné Ő Felsége Gödöllőre hívta meg őket, hol ismételve légnagyobb 
elismerésben részesültek. __ ___________ ___  ______________  --________ ____________________________________ _ _ _ _______________________________
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 1  forint, másodeineteli páholy 3 forint, 
s z é k i  forint, másodrendű támlás szék 80 krajezár, földszinti 60 50 
földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30
vasár- és ünepnapokon30 krajezár. Egyszinlajpára a  p é n z t á r  10
Jegyek válthatók déleőt,9 —12, délután2 órától k e z d v e ^  elöadas színházi ___
Holnap, vasárnap, I MM Mi. Eredeti népszínmű 3  szakaszban.
Kezdete 7, vége 10 órakor.
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